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JUDGMENTS OF COURT OF CLAIMS. 
STATE~1ENT 
OF ALL JuDG:YIENTS RENDERED BY 
THE COURT OF CLAIMS 
FOH THE YEAR ENDING DECEMBER 3, 18tH. 
Transrnitted in pursnance of section 1057 of the Revised Statutes of the 
United States. 
DECIOIBER 4, 1882.-Referred to the Committee on Appropriations aml order!·tl to ue 
printed. 
TL~ Clerk of the Court of Claims, in pursuance of section 1057 of the 
Rev1sed Statutes of the United States, transmits to Congress the fol-
lowing statement of all iudgments rendered by said. court for the year 
ending December 3, 1~81, the amounts thereof, the parties in whose 
favor rendered, and a brief synopsis of the nature of the claims upon 
which said judgments were rendered. 
Respectfully submitted. 
ARCHIBALD HOPKINS, 
Chief Clerk Oottrt of Clai1ns. 
Slcttement of judgments 1'endc1'ed by the Court of Claims. 
Kames of claimants. 
William E. Hall .. ... . 
Emily F. Randle .... 1 
James M. Daniels._ .. 
John Rhodes ........ . 
M. C. Ktng ........ . . 
J.D. Abbott ........ . 
Nanuie Hall ......... . 
D. Y. Grayson·s exec-
utor. 
Charles H. Mallory __ i 
Orrin R. Smith ...... ·I 
Samuel Magaw ...... _ 
Jerome E. Mor>~e ... . 
Charles G. Thwing . .. ! 
I .A.moulit J , Date 
Nature of claim. No. claimed. Amount awarded. I of jndg-
' _ I , ment. ___ ---· ___ _ 
. I I . . . I 1B80. : 
3423 ......... _.. D1Sm1ssed, want of . Dec. 7 
1 prosecution. 
3490 . _. ___ . _____ .. __ . do _____ .... _.. . . Dec. 7 
2844 ' ·----·------ .... do---····-·----- Dec. 7 
3123 ... __ . . ___ . . .•. do . _. __ .. _... . . . Dec. 
12060 ............ 
1 
Dismissed, claim- Dec. 
ant's motion. 
1206l ............... do Dec. 7 
11405 ' $16, 000 00 . Dismissed, defend- Dec. 15 
' ant'R motion. 
2647 .. _. _____ . _. Dismissed, want of Dec. 23 
prosecution. 
1881. 
10704- ' -----------· .... do .............. I .Tan. 3 
3216 1 74, 500 00 1 Dismissed .. _ ... __ . .Tan. 17 
12078 2,400 00 ' . .. . ito .............. .Tan. 17 
I I 
~i~; 1 1 ' ~~~ ~~ c:. :i~ ::::::::::::::· ~:~: g 
For cotton. 
For cotton. 
For anears of pay as a re-
tired Navy officer. 
Do. 
Claim for pay as a Capitol 
policeman while absent 
without lt>ave. 
Edward D. Town .. _. , 11447 , 176 00 .... do --------···--· I .Jan. 17 Do. 
2 JUDG}IENTH RENDERED BY THE COURT OF CLAIMS. 
8tatrment of judgments 1·endered by I he ('onl'l of Claims-Continut•(l. 
Kame,; of claimant,.;. )lo. .Amount 
claimer!. 
.Freedmen's Saling 
and Tmst Company. 
Madeleine \. Dahl-
gren, arlministra-
tiix. 
The :First National 
.Bank of Newton.'' 1 
Eliot National Bank 
of Boston~ 
·Mount Vc·rnon Na-
tional Bank of Bos-
ton.* 
Daniel W. Jones. re-
ceiver of the l<'irst 
National Bank of 
Newton.k 
John C. Thompson ... 
Chal'lt'>< \\illi,; ..... 
1HJ9l $17, 2i'O 00 
11964 65, 000 00 
6887 I t376, 000 00 
6885 tl22, 608 70 
6886 t40, 870 00 
6888 t376, 000 00 
11934 
12348 144 00 
Joseph B.nm' ........ 12372 147 12 
450 00 
19 75 
Edward 1\fcDermit .. 1237:! 
Thomas Kelle~- ...... - 12, 376 , 
Jame~ n. ::;uowtleu .. _ 12, :385 175 00 i 
Ernest Pepperkorn . . 12, 386 250 00 
~~}f.rN~~~~~~~~~~;;e~~ 1~: !~~ .. ----~~- ~~-
I 
Date 
Amount awarded. of Judg-
ment. 
1881. 
lj;l7, 2iio 00 I ,J;m. 17 
65, 000 00 I Jan. 24 
I 
:m, ooo 25 1 J11u. 24 
Dismissed ... _ .. __ Jan. 2+ 
.tlo ·--- __ . _ .... Jan. 24 
.do······------ Jau. 24 
I 
3:J :33 1 Jan. 24 
DO 60 I Feb. 
143 60 
227 40 
19 73 
Feb. 2 
Feb. 2 
Feb. 2 
167 40 Feb. 
248 80 :Fell. 
58 80 Feb. 
Dismissed, consent ·Feb. 
of claimant . 
2 
2 
2 
7 
,Joseph F. Cook 11,941 ...... ...... . .. . do·------ ....... Feb. 
Edward Davil-!, exec- 3, 506 
utor. 
Enoch Ktr1.. .. _ ... _ .. 12, 296 
]~, 267 
\\'i1Lia111 ,J. Landram.. 1~, 375 
Daniel ll. How:ml. _. . 12, 255 
Reginald Fentlall, ad-
ministrator. 
Peter A. Marley. __ .. -
Mary E. Ross, admin-
istratrix. 
~1 
.. -- .... -.-- Dismissed, ·want of ]'eb. 
prosecution. 1 
.. .. .. .. . . . . Dismissed, consent F . l 0 
of claimant. 
7, 400 00 Dismissed . _ ....... ]\•b. 14 
990 oo I 
570 00 
~4, 700 00 
II 2, 900 oo 
7, 910 00 
I 
fJ!!O 00 J<'eb. 14 
I 
543 65 1 l<'eb. 14 
4,88417 l<~eb. 14 
Natui'P of claim. 
]for part of rent under 
lease of rooms to the De-
partment of Justice. 
Under special act of Con-
gress for compensatio11 
for use by the govern-
ment of the Dahlgren 
F!u~~ney of tho bank de-
posited in the sub-trea!l-
ury at Boston, and usetl 
by an officer of the gov-
ernment to cover his de-
falcatiou. 
Do. 
Do. 
llo. 
Fur extra }Ht.Y as au .Army 
otlicer w bile acting a 'I 
assi'ltant commissary ot 
subsistence. 
]'or pension withbeltl 
while an occupmlt of tlw 
Soldiers' Home. • 
Do. 
Do. 
For pension with heM while 
au occupant of the .Sol-
diers' HolltP. 
Do. 
Do. 
Do. 
]<'or tht· price of laud sold 
bv the Gnitetl States to 
ti1e claimant, to which it 
is alleged the vendor· 
failed to give a good title. 
For salary paid by him as 
collector of intemalrev-
enue to a depnt.v collect-
or, said payment having 
ueen disallowed by the 
First Comptroller. 
]'or pay as disttllPry sur-
veyor. 
On sewer certificates of tht' 
Board of Public Works. 
Do. 
For cotton. 
• James R. Nelson .. --. 
Tbe Great Falls .Man-
nfact'ng Company* 
3, 415 38,000 00 .... do ............. ]'eb. 21 Do . 
3, 243 143, ii92 00 15, 6!)2 00 Feb. 28 ]'or land of the claimant!< 
Richard W. Tyler* .. 12,337 1, !i50 00 
used b.v the United States 
in constructing a dam. 
], 203 14 Fdl. 28 ]'ur longevity pay anrl al-
lowances withheld from 
officers on the retirerllist. 
Trustees of Buffalo. 12, Oi.j 18, 03R 70 Dismi~s•·<l .. __ . ___ . Fe h. 28 For the amount of a Treas-
Bayou. Erazo>< and urv draft issued in set.-
Co1orado Railroad tlcment of a11 account 
Co111pany. lJ,Lt n~vcr paid. 
*Appealed. t\Yith interest from ~hrch 1, 1867. t Dietrict of Colmnbia. 
§With iuten;;;t from January 1, 1874, on $3,700; from July 1. 187-!, on $1.000. 
II With interest f1 om January 1, 1874, on $1,700, and from July 1, 1874, on $1,200. 
JUDGMENTS RENDERED BY THE COURT OF CLAIMS. ., i) 
, fatement of judgment8 nmdered by the Court of ( 'laims-Coutinned. 
Names of claimants. No. .Amount claimed. 
Dah' 
.Amount awarded. I of Judg-
1 ment. 
X atnre of daim. 
D. lil. & J. \\'. Sn_vtler -I 12, 360 
.James" R. Beckwith . . J 2, 071 
$5,703 27 1 
3,100 15 
$3,703 27 1 F;~~l.28 1 Contract for beef. 
3, 100 Hi Mar. 7 For percentage as district 
I 
James M . .Amln·ws ' 12, 008 
EUmnnd>'. Thomp"n lll, 917 
John Rooney ........ 
1
1 11, 945 
Jacob F. Miller...... t54 
Joseph w·. Parish.... 6, 492 
23, 047 56 Dismissell . . . . . . . . . Mar. 
I 
. . . . . . . . . . . . Dismissed., consent Mar. 
of clairuant. 
.... do .............. li!ar. 
4, 710 90 4, 710 90 Mar. 
I 
10, 444 91 j :Mar. 251, 887 72 
James N. Clark ..... 1 12, 344 
1 
1, 084 30 / 975 87 : .Mar. 
.Andrew G'. Joyce.... t85 1 104 68 104 68 1 Mar. 
Louis Brenn ion . . . . . . 12, 102 . . . . . . . . . . . . Dismissed, consent Mar. 
Michael Donoghue . . . 12, 174 ............... ~~~l~~~~~-t:..... . Mar. 
~~~~~~~~1_::::. : ::: ~~:g~ :::::::::::. ::::~i~ :::::::::::::·1 ~!~: 
William Wilson...... 12239 ................ do .............. 1 Mar. 
VvilliamNoble ....... 12217 .............. . do .............. Mar. 
~,~soh;:sB~~~d~:::: ::: g~~~ :::::: ·::·:_ ::: :3~ ::::::: ::·:::·1 ~!~: 
.Tohu M. Hedrirl.: . . . . 12:174 1, 273 fiO 826 12 I Mar. 
I attoruey on monev TP· covered: on bond of de-
I 
faulting collector. 
Claim nuder a contract to 
build substructure of a 
light-ho11se on Delaware 
Bay. 
'I ~ On se-wer ce1 titicatt>s of the 
Board of l'ublic Works. 
I Mandate of the Supreme 
Court.] Contract to fur-
nish ice. 
For services in transport-
ing Indian supplies . 
10 1 0~~~~3r0~ep~~~~~t;~;l~~-e 
10 
10 
10 
10 I ]0 
10 
~~ I 
14 For salury pa-id by super·-
·dsor of internal revenue 
to a ch•rk, which pay-
ment is disallowed at the 
Her bt>r-t B. Titus ..... 
12144 1, 437 00 
Trea~'~Ul'Y Department, 
48 47
1 
Mar. l4 I For salary as g-auger and 
clE-rk to supNvisor of in-
ternalrevl•nue. 
!i870 I 3, G67 O!i Dismissed . . . . . . . . :Mar. 21 For peiCI'ntag:e and com-
Benjamin B. Dikes, ad -
ministrator. 1 
James Gorman .... .. . 
Abraham Schrier .... . 
John Miller ......... . , 
Davifl Kinllt'~Y . ...... . 
1 Robe1-t Houston .... . . 
Samut>l B. McCurdy .. I 
John Cockran ....... . 
Edward Jo.vce . ....... 1 
Catherine Eazan .... -~ 
Lawrence H . .Babbitt*. 
mission on cotton alleged 
to have been recovered 
\ 'by claimant. 
10702 li5, 84R 50 .... do . . . . .. .. . .. .. Mar. 21 For occupation of lands 
12298 : 
g~~~ I 
g~u I 
12:!30 I 
12303 
123415 
12347 
12369 ' 
and U!le of l!rick and lum· 
bet· at .Ander~'<onville, Ga. 
180 00 .... do ............ .. Mar. 28 For pension withheld while 
i~~ ~~ :::. ~~ ::::::::::::::I ~~~:: 
105 00 .... do .............. , Mar. 
687 50 .... do .............. Mar. 
384 00 j., .. do ... .. ........ Mar. 
145 30 .•. . do ... . ... ..... Mar. 
225 2.3 
1 
.... do ............. : Mar. 
192 00 .. . tlo .. .. . .. . .. .. .. Mar. 
381 24 581 24 I Mar. 
PHO 1-'0JUL\. 
1 an inmate of the Soldiers' 
Home. 
28 
28 
28 
28 
~~ I 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
~~ I ~~: 
28 j For lon~.revity pay claimed 
1 on account of pPriod of 
s<>rvice as cadet at West 
1 Point. 
Joseph Zeiler ... . ...... 12395 220 co 1 185 GO .Apr. 4 }'orpension withheld while 
an inmate of the Soldiers' 
Home. 
Isaac P. Tice ........ . 
William Neer ....... . 
John Shf'rman ....... . 
Daniel Henry ....... . 
John N. Burcham .... 
Ethelbert B. Bri!!:ht .. 
Sarah A. Flt>man .... . 
Stepbt>n H. Chism ... . 
Jules A. Blanc ....... . 
Levin R. Marshall. .. . 
Arthur W. Sweeny ... 1 
103!)6 ............ Dismissed, motion .Apr. 4 
of claimant. 
4 
4 
4 Cotton. 
4 Do. 
4 Do. 
4 Do. 
4 Do. 
4 
4 
4 
~~~~~ I: ::::::::::. ::::a~ :::::: :::.::::; ±~~: 
:1394 9, 600 00 1 Dismissed, motion 
1 
Apr. 
3401 • 40.000 oo l ___ ;r~~~~~·~-~~--~~~-- ~ Apr. 
3433 60, 000 00 . . . do . . . . . . . . . . . . . . Apr. 
3403 30, 900 00 .... do .. ............ i Apr. 
3434 1 20, OUO 00 do .............. I Apr. 
0336 ........•••. 1 Dismissed, motion Apr. 
6347 1-.............. ~~;l~-i~~~-t: ...... 1 .Apr. 
10717 ................ do ........... . . . 1Apr. 
*Appealed. tDishict of Columbia. 
4 JUDGMENTS RENDERED BY THE COURT OF CLAIMS. 
Statement of juclgrnents 1·endered by the Co1wt of ('laim8-Contiuued. 
:Xanws of claimants. 
Theodore Bomei::;lcr .. 
Samuel D. Fisher ..... 
A.ndrew C. Bradley, 
for llSf', &c 
David \V. Clweseman 
Peter CampbelL ..... . 
Harvey Spalding . ... . 
The Illin<'is Central 
Hailroml Company.t 
I Amount II Date 
No. I claimed. Amount awarded. o:u~~~~-
- - - --- --1 1881.-
10264 _. __ . . . . . . . Dismissed, motion .Apr. 4 
of claimant. 
10677 ' ------------ .... do--- ----------- Apr. 4 
11978 ------------ .... do-------------- Apr. 4 
11721 __ .. .. . .. . .. .. .. do ......... -- .. . Apr. 4 
*311 $628 12 $628 12 Apr. 7 
*232 / 156 86 156 86 , .Apr. 7 
113!13 217,403 i:!O Dismissetl ......... Apr. 11 
I 
10400 -- - --- ------ Dismissed,wantof Apr. 1-i 
Natnre of claim. 
On >~ew~>r CPrtificates of the 
Bomd ofPuLlic 'Vorks. 
Do. · 
For the amount of a cer-
tain judgment recoveren 
against the claimant on 
contr11ct on the allegetl 
j!ronnd that the Umte<l 
States W<lS 1esponsible 
for elaimant's nou-pPr-
forman<"t'. · 
Fmudo )lcCoory ..... 
Alfrerl\V.Newton etal 
The Real Estate Sav-
ings Bank of Pitts-
burgh.i 
11611 
1 
____________ ---~J~s_c_c_~~i~-~------- 1 Apr. 14 
12392 972 69 
1 
!J72 6~ Apr. 18 :Fortaxt'::;eiTOllt'Omllypai<l. 
I 
The Union Pacific 
Railroau Company.t 
CentralBranchofthe I 
Union Pacific Rail-
123EO I 34, 623 08 34,623 08 A}Jl'. 18 I Cuntractforearryingmailil. 
road Company.t 1 
William :Forsythe .. 
1 
A.ll>ert A. Newman .. 1 
J'a•·oh \VagnPr ... .... 
1
1 
Ingerson & Monthrop. 
D. J. &M.A.. J'Pwett .. 1 
:Moline \Vater-Power 
12381 6, 512 63 I 6, 512 62 
I 
''217 I ___ .... . __ . _I DismiSflC(f, motion 
of claimant. 
12371 ................ do ..... __ ..... .. 
11939 __ .. _ ........... do ............ .. 
11591 _. _......... Dismh;sed, want of I prosecution. 
ii~li :::::::::::: 1 :::~~~ :::::::::::::: 
Apr. 18 
Apr. 18 
Apr. 18 
Apr. 18 
Apr. 19 
Apr. 19 
Apr. 19 
Compal}:Y-
Henry H. VanDyck. 10297 ____ .. ______ .... do ........ _ .. _ .. Apr. 19 
DavidS. Garland..... 11943 .... __ .. ____ .... do ........ __ .... Apr. 19 
John H. :McKee ...... 10398 ------------ .... do-------------- Apr. 20 
Daniel Bntterfil'ld. _. . 10631 ~ -- __________ .... do .. _ ........ _ __ Apr. 20 
Nathaniel G. Thorn ... 11441 ............ l .... no -------------· Apr. 20 
,Tames Saunders----- 11907 ................. do .............. Apr. 20 
.John P. Southworth.. 11977 _____ .. _____ I __ .. do ...... _ .. ___ .. Apr. 20 
Theophilus French... 12483 1, 400 00 I 1, 400 00 Apr. 26 
~\.I bert Wallace ..... _ . / *189 1, 099 20 1, O!l9 20 Apr. 26 
Thomas J. Carvert... 3612 1 22, 500 00 l Dismissecl . . _ .... _. May 
6395 90, 000 00 . . . . o .......... - - . - , ~ ay Thomas J. Carvert .. _I I d I M 
Edward Braden&. Co j 12359 26,406 17 : 12, 606 00 I May 2 
James B. Burdette, 178E 8,184 00 I Dismissed. ---·---- May 2 
administratol'. 
1 
Thomas J\icMurray .. 
i;~~~~~l;: ~~~~1\1tn~::::: 1 
Patrick Mooney ..... - ~ 
Jo~n. Daily . ........ .. 
Wilham Oee!!an. ____ _ 
William K~>rnahan ... 
,James C. Roper ____ .. 
,John Waiters ___ ..... 
1 
AlexandPr Camp bell .. 
,Tolm Power ________ __ 
L~opol<l Bl~c kschmi<lt
1
. 
Michael DitzeL_ ... _. 
Lake Superior an<l 
Mississippi Rail-
road Company. 
12378 
12382 
12406 
12472 
12473 
12477 
12479 
12480 
12481 
12484 
12485 
12412 
12514 
10293 
I I 
1->2 66 1 116 46 May 
158 70 117 60 
70 00 2fi 07 
137 07 137 07 
76 50 67 80 
33 93 32 93 
180 00 173 80 
34 87 34 87 
154 86 ]18 40 
106 9) 106 90 
4-35 00 354 67 
108 00 I 91 50 
__ .. _ ~~~ _ ~~ _ Dismissed, w~~t ~~ 
prosecution. 
May 3 
May 3 
May 3 / 
May 3 
May 3 
May 3 
May 3 
May 3 
May 3 
May 3 
May 3 
May 3 
May 4-
*District of Columbia. t Appealed. 
Do. 
For part of lawful salary 
not appropriated for. 
On sewer certificates of the 
Board of Public Works. 
For percentage on cotton 
collected. 
To recover a fine paid into 
the Treasur.v under sen-
tence of a military com-
mission. 
Contract for building. 
Cl.Jim by heirs under spe-
cial act of Congress for 
pav of an officer of the 
· Revolution. 
:For pension withheld while 
an inmate of th~> Soldiers 
Home. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
JUDGMENTS RENDERED BY THE COURT OP CLA£M8. 5 
Statement of judgments renclerecl by the Court of Claims-Continued. 
Name-s of claimants. I No. 
I 
-------1--
I ~::;::,~t : A mmmt awa<ded 
-,- - . -
Nature of claim. 
11393 ............ , Dismissed, want of Saint Paul and Pacific I 
Railroad Company. I 
Kansas Pacific Rail-
road Company. 
10691 
J lliosecution. 
11567 :::::: :::::1::::: ::::::::::: .. Lake Superior ancl 
Mississippi Rail-~ 
road Company. 
1-\aint Paul and;p,_acific 
Railroad Company. 
Joshua P. Arthur. .. . 
Hemy M. :Field ..... _I 
Hiram K. Hazlittx ... -I 
Micajah Johnson, ad-
ministrator. 
:Benjamin Durfee .... 
Thomas C. Payan et al 
Michael McKeon ..... 
1 
Augustine Nass ... .. 
Patrick Horan . . . 
Samuel D. Forbes ... 
Rim eon Hart's admin-
istrator.* 
John.P. ShPrburne ... , 
I 
I James Brady __ ...... - ~ 
llenry Muller ........ i 
Walter H. Smith ..... , 
J olm J. Knox, com 1 
missioner of thel 
Freedman's Savings, 
awl Tmst.Compauy. l 
Rmnnel M. Pharri:-~. -- : 
i 
John Fraser 
------"--1 
I 
J. Barnett and B. F. 
Coldwell. ·· 
11955 
12~65 
11931 
11374 
3478 
I 
nn I 
2758 I 
12470 1 
12476 I 
12668 I 
t258 I 
7908 
6359 I 
I 
l:.l408 1 
12478 I 
t l24-
tll3 
681!1 
12397 
12410 
Amherst H. Wilder.·[ 11961 
Mariano Valflez '• .... .. 12006 
I 
David Romero'• ...... I 1208 
Marcelino Lucero* ... , 12009 
Tomas Martinez•'• . . . 12011 
Jose Yldefonso Gon- · 120l7 
zalez.* 
Juan Barranca'· 
Jose Baca·• ......... .. 
Guadaloupe Gallegos* I 
Tomas Ceballos *_ ... . 
Amada Blea* _ ....... . 
Cayetano Dominguez* 
Antonio Sanchez"· .. I 
Nepouiosena Lerma* .
1 
Manuel Apodaca _ .... 
Jose Aniceto Crispin 
12019 
12020 I 1202-! 
12035 
12039 1 
12044 1 
1204-6 1 
12047 
g~~~ I 
*Appealed. 
............ 
1 
.... do ............ .. 1\fa:v 
May 9 $1, 201 13 I Petition and coun-
ter claim dis· 
For medical S('rvices. 
I 
missed. 
37, 300 00 $4, 142 50 
120, 000 00 Dismis>~ed ........ . 
May 
May 
May 
9 , Hay and corn contract. 
9 j Transportation contract. 
9 , Cotton. 21, 686 25 ! 2, 698 94 
104 60 
4-76 00 ' 
110 00 ' 
220 83 
23~ 00 
50, 391 5~ 
1, 575 1)0 
104- 60 May 10 1 Sewer ccrt.iticato of the 
lward of public works. 
Di,;mi;;sed, want of May 10 ' Cotton. 
pro:-secution. 
410 00 :May 12 1 ]'or pension wit.hheld while 
an inmate of the Soldier,;' 
88 87 May 
202 33 May 
213 20 May 
Dismissed .. May 
1, 575 00 Ma_,-
Home. 
12 Do. 
12 , Do. 
12 Sewer certificate of the 
j board of public. work fl. 
16 l FSt~t~;:soldtotheUnitecl 
16 , For traveling allowances 
of Army officer from 
"Place of' discharge to 
. place of residence. 
2l 00 1 Dismi<lserl ... _ .... _: l\Ia~r 16 For pension withheld while 
1 ~o~~~ateof the Soldiers' 
6-J. 00 .... do ............ __ 'lias 16 Do. 
52 25 , 52 25 j Ma:v 16 
52 25 · 52> 2;) May 16 
I 
266 00 I Dismissed __ ..... --1 May 23 For t.he prille of p ersonal 
1 tr~R~d.ty s:~£:s ~~ ~.~~ 
claimant at public Sltle 
and subsequently taken 
from the claimaut by re, 
plevin. 
2, 047 85 _ ... do ...... _ . . .. ... I May 23 For pay for extra services 
while performing- the du-
ties of ~uperYisinn· ar-
446 !)!) ' 
I 
8, 232 20 I 
45 50 
37 50 
74 50 
49 00 
55 00 
H 50 
76 00 
39 50 
72 00 
48 00 
67 00 
59 00 
75 50 
72 00 
23 66 
chitect of the Trca;'ury. 
446 !J9 I May 2il For refund of tax allowed 
by Commissioner of J.n. 
ternal Revenne and dis-
' 
1, H3 01 : May 
I 
allowed bv the Fir·st 
Comptrollei·. 
dian snpJllies. 
23 .
1 
For transportation of In-
D i<> missed .. 
45 50 1 May 23 For horse lost while in tho 
military ~ervice of tbe 
government. 
;17 50 I May 23 , 
74 50 May '>2~ 1 49 00 May _._, 
,)5 00 May 23 
44 50 Ma_y 
76 00 May 
39 50 May 
72 00 May 
48 00 May 
67 00 May 
59 00 May 
77 50 May 
May 
23 
23 
23 
23 
23 
2il 
23 
23 
23 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
lJo. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
.... do ............ May 23 ' Do. 
f District of Columbia. 
6 JUDlTMENTS RENDERED BY THE COURT OF CLAIMS. 
Statune11t uf jud,r,ment8 rendered by the Court of Claim9-t'outinued . 
N awts t•f daimaut>.. No. 
Date ! ~1_n~oundt , .Amount awarded. 1 of judg. (j mme . : I ment. ~atnre of claim. 
I 
Vietor (iirOJJ .. . .. .. .. 1~. 0f>2 :n 66 , DiRmiRl'-ell . . . . . . . . . May 23 For horse lost while in the 
military service of tbe 
government. 
Tom a;; Ortf'jra . . . . . . . . 1~, 054 23 66 1 .•• llo ........ _ ..... May 23 Do. 
Do. 
Mail contract. 
Antonio Papi:• . . . . . . 12, 00.3 :!3 66 , ... do .... _ ........ ·I May 23 
Mark M. Hu1~ill ...... 12.358 417 75 ... do ........... -- [ May 23 
"\Villi am Noble ...... : 12, 217 260 00 I $142 00 
1 
M<ty ::13 
West Vlisconsin Rail· 1 12. 111 . . _ ... . . . ... ,
1 
Dismissed, motion I May 23 
For pension withheld while 
an inmate of tbe Soi-
diers' Home. 
road Company. 1 , of claimant. .,3 Chicago and North· 12,112 ................ do............. May ., 
western Railroad I 1 I 
Company. 1 
Theodore Sheckels ... , * 257 52 25 I 52 25 I Mav 23 
William Nelson, jr... *92 I 19,890 46 19,890 46 May 23 
William Dickson..... * 298~ 3 817 81 3, il17 8t May 23 
J. C. G. Kenued~- . . . . * 225~ ' 52 34 52 34 May 23 
Stefano Gatti......... "'301 ! 574 75 574 75 May 23 
IsaacS. Lyons...... . ~ no~ 365 84 365 84 May 23 
The 1T11ion Pacific 12. 515 580, e60 12 372, 576 91 for the May 31 
Railrqad l'ompany.l United States. 
Transportfltiou of mai1s 
and postal clerks. 
The ~o~th .America ";'3 :3.914 01 Dismissed ......... May 31 
~enchatf'l Rock 
Paving Company. t 
llt•Jfri ~eychautl, ssn· 3. 4!1'1 (}) Fonll('l' jmlgment May 31 
dJC of Bcllocq, Nob- for claimaut set 
lorn & Co.t asir1c. )>acific Mail Steam. 10, 705 (II) 291, 117 30 Ma.Y 31 .M:.til eontracts . 
C~~!~ ~E~~t~J~:·dson ·' 123 1;,6 75 156 75 May :n 
Rim on Carmodv ..... ~23 4, 817 4H 4, 817 48 May iH 
..A sa Whitehead ...... ~ sg 2, 280 83 ~. 181 25 May 31 
• Distric~t ofCoJumuia, t..Appealed. tWith iutercRt from January 18, 1874. 
§New trial granted on application ufthe Unite:l States. II Mandate of ::iupreme Court. 
The following cases were dismissed li'ebruary 1 J, 1881, on motion uf 
the Attorney-General~ upon the consent of the claimants: 
X ames uf daimants. 
William .Appleton &Co ................ .. ! 
William Monypenny ............. . ..... _ . . 
H. H. Vocke & Eros . . . ........ . ......... . . 
~~l~~~ Jft~~:te~~ -~t. ~:. ~: : ::: ·. :::::::: ::::: .I 
Isaac Hoffl.leimer ........................ . 
Uriel Bevis et al .... . ......... . ........ . .. ! 
Ulu·istian Kinsinger .............. .. .... .. 
Frank E. Colton et al ............. . .. ...... 
1 William Burrus and C. Ward .... .. ... . _ . . I 
Thomas Grlil' & Co ....................... 
1 
Bf'n.iamin K. Reynolds, for tbe usc, &c .. . 
'William M. Newman et al ............. . . . 
William McKine & Co .................... 1 
'l'homas Moore ..... . ..... _ . . ........ .. .. . 
Thomas Moore ........................... . 
Henry C. Gibson et al ................... .. 
George .A. Baker, for the use, &c ... _ .... . 
Frederick W. Plass et al. ......... .. _ ..... ! 
Thomas Clark ........................ . .. -I 
Bt•njamin F. Oberholt ............. . ...... - I 
R. H. Farnl.lam et al .... ............... .. . . 
'William A. Kizer .............. . ... . .... · 
Pett·r M illPr .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .... .. 
S1tmuel Dillingf'l' & Son .................. . 
John McManus .......................... , 
Frederick Sener ......... . ............... . 
Jonas H. :French ......................... . 
H. M. Turner ............... . ............. 
1
: 
Goodall anol Hodgson ...... .. ............ . 
Holihan & Hall . . . . . . . . . . . . .. .. ..... _ .. . 
..August Doschl'r ...... .. .. . ............... , 
Edward Dom1ell.\" ........ ... ............. . 
J). J,awrcnce & Sons ............. ... ...... , 
No. Names of claimaJots. 
9840 1, Bernard Kupftel' ...................... ' 
9841 ~, Charles and Augustus Loeb . . ........... , 
9842 1 Thoma:9 C. l<'arrell. .................... · 1 
9846 Frf'denck C. Boden . . . . . . . .... . ...... - .. 
9847 11 Thomas .A. Mcinty1·e . ................... · I 
9848 Felton & Stone . . . . . . . . ............... , 
9849 Clement C. Ireland . ................ · .... -
1 ~~~~ I' ~~~'f~~hk 8o~:::::: ::::::::::::::::::::: 
9858 1
1 
Benjamin Robinson, adminh;trator ....... , 
9859 Prince & Ba<.;hrach ..................... . 
9902 Kammerer & Rnple ..................... , 
10156 1 Dexter G. Hitchcock .................. .. 
10157 11 John Gerke ........................... .. 
10159 ~~ John .A. Eberhardt, for the use, &c ...... 1\· 
10267 \ Samuel C. Buetnn ...................... .. 
10268 : Herman ,Jasper et al .................. - .. I 
10269 1 John Keller &Co ........................ 
1 10292 Union Copper Distilling Company ...... . 
10294 William Lee ..... -- ...... ··•··· ...... · ···11 
1(1295 1 Joseph Hnas et al .. .... . .............. .. 
10314 1 Joseph ~Pckels ......... . ................ . 
10348 · Davl(l E1lau ........ . ... . ............... . 
}~~~~ , i~li~?i~L~~-;~: ~::: ::::::::::::::::::::: 
i~~~~ ,l ~~~?~~SR~~~~0~n~ ~ ~~~- -~~-r-~i-~~::::::: : 
10674 I/ Ign~tz Noel, for the use, &c ............ , 
11434 . Chnstopher Madden .................. - " i 
11573 1 Christian Koch ........................ .. 
11575 . Christian Geu kinger ............... .. 
11577 I George Mountjoy .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. 
11578 'l 'l'he Northwestern Distilling Company. 
1\n. 
1151!> 
11581) 
11582 
11583 
11584 
11586 
11587 
11588 
1158il 
11590 
11599 
11600 
ll601 
11602 
1160~ 
11605 
11606 
11607 
1040G 
1040~ 
10407 
10408 
10409 
10410 
10411 
1041:.! 
Hl413 
1067n 
10671 
10672 
11574 
11576 
llf>8:. 
11585 
